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のため中国の山間地域にある county の病院に通う妊婦であった。99 人
の NTDs 児を出産した妊婦を症例群、93 人の健常児を出産した妊婦を対
照群にした。血液や尿液検体が冷凍され、北京の研究室に運ばれ、測定
された。その結果が演者によって、統計分析を行われた。IBM SPSS 













換酵素の SNPsの genotypeが NTDsとの関連を示した。さらにこの集団は
近親婚の可能性が否定できなかった。 
